




























The People’s Singing is Abundant and Touching:
An Interview with Liu Chi




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































① 19 4 0 年 4月，“鲁艺平剧团”成
立，成员主要有阿甲、罗合如、任钧、陈冲、
华君武、陶德康、李纶、石畅、方华等，演出过
《十三妹》《玉堂春》《宇宙锋》《龙凤呈祥》
《四郎探母》等。刘炽、陈叔亮等曾参加“鲁
艺平剧团”打击乐队。
②“中国民间音乐研究会”是在延安
“鲁艺”成立的一个学术团体，1939年 3月
成立时叫“民歌研究会”，1940年10月改名
为“中国民歌研究会”，1941年 2月又改为
“中国民间音乐研究会”，成员主要有吕骥、
李凌、安波、向偶、马可、李焕之、刘炽、张鲁、
李元庆、杜矢甲等人。
③“三边”是抗日战争时期陕甘宁边
区的行政分区之一，在陕西北部，即安边、定
边、靖边三县的合称，简称“三边”。
④ 歌剧《塞北黄昏》的剧本及曲谱，现
在可以在《延安文艺档案丛书》的《延安音
乐作品·歌剧》（上）中找到，太白文艺出版
社2012年版，第125—149页。
⑤刘炽编曲，《民歌合唱三首》，音乐
出版社1957年版。
⑥“三个分区”是指当时的延安直属
分区、关中分区和三边分区。
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